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Perawatan merupakan aspek yang sangat penting dalam perusahaan dan juga 
pengoperasian suatu sistem. Sistem bekerja dengan baik apabila sistem tersebut 
diperlakukan dengan baik. Dalam, perusahaan, akan meningkatkan keuntungan 
mereka apabila memiliki sistem perawatan yang bagus untuk setiap alat – alatnya. 
Operasi – operasi yang terdapat dalam perawatan diantaranya adalah corrective, 
preventive, breakdown dan juga reliability. . Suatu sistem Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum memiliki beberapa komponen yang membutuhkan metode perawatan, 
dimana metode tersebut akan sangat membantu dalam meningkatan keefektifan 
sistem perawatan pada SPBU. Sistem perawatan juga membutuhkan analisa-analisa 
pengaturan penyediaan cadangan part, jadwal pemeliharaan komponen-komponen 
SPBU. Untuk mempermudahnya dalam membuat sistem perawatan yang baik maka 
perlu diterapkannya sebuah sistem manajemen perawatan terkompuerisasi yang 
disebut dengan Computerized Maintenance Management System (CMMS). Software 
ini dapat meningkatkan investasi dari segi teknis bagi perusahan terkait dengan 
mempermudah manajemen perawatan pada SPBU dengan prediksi-prediksi yang 
terkait dengan perawatan komponen-komponen SPBU.  Dengan CMMS ini akan 
memudahkan dalam menentukan jadwal perawatan, penyusunan work order dan juga 
mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam perawatan. 
 









Maintenance is important aspect in companies and also operating a system. A system 
work effectively if it achieves a good maintenance. Companies can increase their 
profit if they apply good maintenance systems for their equipment. Corrective 
maintenance, preventive maintenance and also reliability are operation contain in 
the maintenance. A Gas Station system have some part that need maintenance 
method, where the method will support to increase effective of maintenance system in 
Gas Station. Maintenance system also needs analyses of parts and scheduling the 
maintenance operation of A Gas Station components. To make easier for their 
maintenance, so it needs computerized management systems which call as 
Computerized Maintenance Management System (CMMS). This software can 
increase of investment from technical side for the company and make a maintenance 
management of A Gas Station getting easier with predictions from the software. This 
CMMS software can arrange the schedule of maintenance easier than manually, 
making work order easily and the company may know how much cost which they 
have to provide for maintenance operation in period of time. 
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